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Energia. 
Energia (e o însuşire foarte preţio,art.i 
a individului, nu numai în ce priveşte bi­
nele său ca omi singuratic, d a r m'ai 
,a!e.s când e vorba de bin&'e colectivităţii, 
de afacerile comune, pe cari 'e chemat a 
le conduce, în urm.'a încrederii , ce i s'a 
dat. Mult face înţelepciunea individului în 
(acţiunile sale, totul se poate face însă nu-
tnjai în cazul, când alături de înţelepciune 
&tă energia. Leul stăpâneşte pe celelailp 
animale mai mult prin energie. 
lin ţara noastră se duce o luptă des­
perată: lupta binelui contra răului. Rău»1, 
din nenorocire, stăpâneşte, iar binele îşi 
pretinde locul, ce i se cuvine în .aceasta 
ţară pângărită. Răul, adânc înrădăcinai în 
trupul ei, face ravagii groaznice, ducând 
ţara l a ruină. Pr in puterea banului şi a 
puterii, de care dispun cârmuitorii răului, 
duc lupta în condiţii favorabile faţă d? 
adversarii lor. Lupta e inegală. Pe partea 
celor ce poartă însă crucea, se află ab-
llegf^iunea, plămădi lă din dorinţa, rîe a 
vedea ţa ra şi neamul alături de cele'al le 
neamuri, înaintatie în cultură. Iar acesl 
gâînd şi acest dor dă naştere însufleţirii, 
care ridică energia, spre a duce acţiunea 
la i*bândă. 
In formjaţiunile politice lnsfl şi mal ales 
tn ©ele ce au să ducă greul iupt i i , sít 
sţflă şi individualităţi, car i nu pot du­
ce lupta până la sfârşit, fie din cauza mi­
zeriei, fie d in cauza slăbirii puterilor prin 
luptă; fííor.fi chiar şi de acei, ce au anu­
mite ambiţii. P e aceştia cârmuîtori i rău­
lui caută, să-i vâneze, pentru a micşora 
tabăra adversarului. I n acest scop se pun 
Ija cale intrigile şi t ragerea sforilor, pen­
tru ,a produce o slăbire în tabăra contrară. 
Şi d in astfel de înprejurări conducerea unui 
partid de o rd ine în opoziţie, î n t i m ^ n » 
multe greutăţi . 
Ispita, pe egi slabi, îi cucereşte. Şi pen­
truca aceasta să nu-şi aibă efectul său dez­
astruos, conducerea trebue să păşiască cu 
toată t n e r g i a în scopul orrlinii şi a dis-
ciplinii în partid. 
Munça de şobolani a puternicilor zi­
lei a dat greş . Roadc.'e ei de până aci, 
nu-i mulţumeşte. Şi în năcazul lor insi­
nua adversarului lipsă de energie. Căci, 
după ei, e lipsă de eniergie, dacă nu te 
Brunei orbiş în braţele călăilor. A munci 
din greu, pentru delăturarea putregaiului, 
însemnează lipsă d e energie; a nu primii 
nişte fotolii 'ministeriale din graţia celor 
delà putere, înseamnă lipsă de energie; a 
nu primi friptură, ci lupta desinteresată, 
îndeamnă lipsă de energie; a apăra cu tot 
devotamentul şi abnegaţiune principiile cu­
prinse în programul partidului său, în­
seamnă lipsă de energie. E energie însă, a 
părăsi calea binelui şi a te înhăma la ca­
rul plin de putregai, în schimb pentru nişte 
ciolane de ros. A te folosi de ocaziun'e bi­
nevenită, pentru a te aş'eza pe scaune în­
alte şi a te îmbogăţi peste noapte , în­
semnează o märe energie; a părăsi postul 
tău cinstit de apărare, însemnează energie. 
Şi '©ri ce tâlhărie vei săvârşi în numele 
cligflrhiei, înseamnă energie. Şi tu turor ce­
lor ce săvârşesc aceste fapte mârşave, suf­
letele negre, li cântă: Osana! 
Aceasta este icoana fidelă a vieţii no-
flstre de stat. Şi tu jpopor n 'o vezi şi n'o 
Înţelegi? N'a sunat încă ceasul deşteptării 
tale, să (poţi face deosebire între bine- şi 
räu-voitorii tăi ? 
Până când? 
Şedinţa Consiliului Comunal a municipiului Arad 
O r d i n e a d e z i . Un s p e c t a c o l p e n i b i l . Ia r b l o c u l m u n c i t o r e s c . 
Consiliul (municipiului Ar.rd în ziua de 
5. Maiu â. c , adecă acum 1 joi la orele 4,p'.!tai. 
a ţinut şedinţă sa cu o ordine de zi toarte 
variată şi de interes deosebit. 
Şedinţa a fost prezidată de Dl i pri-
m.ar Dr. Ştefan Anghel. După Vlesbalerfea 
unor puncte de nrai puţină importanţă, s'a 
luat în desbatere rezultatul licitaţiun'ei pri­
vitoare la lucrările de asfalt şi repararea as-
fallv'ui. Delegaţiunca permanentă a făcut, 
propunerea ca să se dea pe timp de 5 ani 
firmei Bitumen în păuşal. 
Dr. Mihai Marcus senator, directorul 
Băncii Româneşti excepţjonează , această 
propunere, având în vedere nestabilitaten 
ieu,'ui, ori şi cât iluctuaţiunile nu sunt prea 
mari, dai* având în vedere, că stabilizai 
rea nu poa|te prea mult întârzia, nu se 
poate lua un angajament pe timp miai în­
delungat, când stabilizarea va aduce după 
sine o ieftinire generală. 
Dr. Cornel Iancu deputat află, ca oferta 
soc. Bitumen este favorabilă, cursrl: leului 
luat 2a 3.20 este avantagios, ,corespur.»'fc, 
ba este mâi favorabil preţurilor d in 'na-
inte de războiu şi acceptă propunerea de. 
legaţiunei permanente. 
După un schimb de vorbe între J3r. 
M. Marcus şi Dr. C. Iancu, mai mult per­
sonale, Cons'iiul acceptă oferta Bitumen. Pf 
lângă propunerea Dlui Dr. M. Marcus do 
a se primi preţurile unitare au votat nu­
mai blocu'ui muncitoresc. S'au votat cu mici 
discuţii ofertele ceie mai favorabile refe­
ritoare la iucrările de pavare cu piatră 
şi .a furnizării pietrişului pentru drumu­
rile comim^e. 
Tot discuţii de ordin secundar au pro­
dus permisiunile de parce»'are a câtorva le-
rene delà periferii/e oraşului pentru lo­
curi de case. 
După delegarea membrVor consiliului 
în comitetele şcolare s'a trecut la propu­
neri şi interpelări. 
Dl Dr. Mih.aiu Mărcuş întreabă pe Di 
primar, care este motivul, că nu s'a dat 
Palatin! Cultural pentru conferinţa ce era 
să ţină !DT I. G. Duda" în ziua d e 8 1. c. 
pentru aniversarea de 50 ani a războiului 
de independenţă. Afirmă, că — după in-
formaţiunile ce Ic deţine — aceasta ar fi 
opera Diui prefect V. Boneu. 
Dl pr imar Dr. Şt. Anghel în răspunsul 
său arată, că Dl prefect n'a avut nici o 
cunoştinţă despre aceasta interzicere, 'ne­
aparţinând atribuţimiilor ss!e, propriu zis 
n'.a fost o interzicere, ci căutarea formării 
unui program 1 unitar în vederea serbălori-
lor de 10 Maiu, căci inu poate permite ca 
ziua de 10. Maiu să se serbeze la 8. Maiu. 
Dl senator Dr. Si.', viu M ( H o van apjauda 
acest răspuns, la ceace D.1 senator Dr. M. 
Mărcuş sculându-se în picioare îi adre­
sează următoarele "cuvinte: 
— Să-Ţi fie ruşine Domnule Consilier, 
că aplauzi aceste cuvinte, — este ridicol, 
— eşti ridicol. 
Dl Dr. S. McVdovan: Am aplaudat ră­
spunsul, — ştiu şi eu să îţi răspund la fel, 
— D-Ta eşti ridicol. 
Cu aceasta s'a terminat acest specta­
col penibil, care a impresionat melt pe cei 
de faţă. 
Dl Dr. Emi.' Veüeiu întreabă, cari sunt 
motivele, că «lu s'a aprobat încă bugetul1? 
Ge «conţin apelurile înaintate contra 'bu­
getului? De cine sunt acele înaintate .şi 
care poate fi atitudinea Consiliului faţă de 
lipsa aceasta de buget? 
Dl p r imar Dr. Şt. Anghel. în răspunsul 
său arată, că apel au înaintat consilierul 
G. Voştinar, deoarece pentru ajutorarea 
muncitorilor s'a .'.nat numai suma de 200.000 
lei, şi tot cu iŢ»^e'raş scris şi aceaşi hârtie 
secretarul comunal, a municipiului Arad 
(Ştefan Olariu, care s'a iscălit) un contri­
buabil. Aceste apoîuri nu pot lor m'a obiect 
de îngrijorare, trebue sa treacă termenul 
legai, când se speră a se ajunge fărăi difi­
cultate r a aprobare. 
Consilierul Ioan Baga cu permisiunea 
Consiliului vorbeşte ungureşte şi întreabă 
primarul, care este motivul, că d in ate­
lierele oraşului au fost concediaţi .rníunci-
torii 19 la număr, şi. o parte a fOäC repri­
mită numai după ce au părăsit sindicatul 
muncitoresc. 
Dl pr imar Dr. Şt. Anghel dă un răspuns 
foarte detaliat, unde arată, că dreptul. dre 
abzicere în prevederile .legale îl are şi el, 
precum şi muncitori. S'a folosit d e un drept 
ti! său, care a fost justificat şi de interese 
gospodăreşti ale orâşr.'ui. Vorbeşle d'e ca­
litatea consilier.lor blocului muncitoresc de 
a se amesteca cu şi fără motiv., în şi afară 
de consiliu, tendenţios în aceste chestiuni. 
Dr. Sever Micle,a;_ In calitate d'e preoţi 
(aluzie . ra o înmormântare de acum câ­
teva zile fără preot cu steaguri roşii şi 
vorbiri sediţioase.-
Iar Dr. Iulian Borneas: Reprez'entlalnţii 
sovietului. 
Consilieri?.1 Ioan Baga întrerupând de 
miai multe ori pe Dl primar Dr. Şt. A'nî-
ghel, în limba română, Dr. I. Borneas şi 
alţii în •cor.cer ca să se constate, că D.! 
I. Bagă posedă limba română pentru a 
no i- se mai permţte în viitor a vorbi în 
limba miaghiară, ca acelor cari de fapt nu 
posed limba Statului. 
Dl primar Dr. Şt. Anghel constată 
aceasta şi ordonă ca să se iee şi 'ri procesul 
verbal. 
Cu acesta s'a încheat interesanta şi fur­
tunoasă şedinţă. 
Profesori delà Universitatea din 
Cluj vor ţinea conferinţe în Arad. 
Domnii profesori universitari: Dr. Ja-
cobovici, Dr. Niţescu şi Dr. Tătar, profe­
sori la facultatea de medicină din Cluj 
vor sosi în ziua de 15 Maiu la Arad cu sco­
pul de-a ţinea o serie de conferinţe atât 
pentru medici cât şi pentru marele public. 
Conferinţele sunt următoarele: 
1. La orele 11 à. m. o cons^íluire (lia 
Cercul medicul cultural. 
2. La orele 3 după masă conferinţă la 
Asociaţia medicilor. 
a) Prolf. Dr. Niţescu: Insulina şi me­
canismul ei de acţiune. 
b) Prtff. Dr. Tătar: Toncepţ iuni noui 
în tratamentul sifilisului. 
3. La orele 6 |p. {m1. conferinţă publică la 
Palatul Cultura»1. 
Prof. Dr. Jacobovici: Despre tran!s-
plantaţiile d e ţesuturi şi organe (Experi­
mentele Iui Woronoff.) 
Dnii profesorii fac acest sacrificiu pen­
tru a ne pune în curent cu descopjeriril(fe 
cele niai noui pe terenul mtedicinei. Sunte'nV 
convinşi că publicul arSdan va ştii aprecia 
îndeajuns intenţiunile nobile ale"secţiei me­
dicale şi biopoljtice a Astrei din; Cluj, care 
ne onorează cu prezenţa iluştrilor profesori 
universitari. Să dovedim că publicul ară-
dan şlie să aprecieze pe luminătorii şăL 
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Bugete întârziate. 
Ulii buget .adevărat este oglinda în care 
se {poate vedea cfar, situaţia veniturilor .şi 
,a cbeltuelilor unei bune gospodării de stat, 
judeţ s,au comună. Bun financiar — în în­
ţelesul înalt a»', cuvântul ai — este persoana 
aceia, care conduce aivlerea publică cu miultă 
gri jă şi cu o deosebită chibzuială, aşa că, 
la (sfârşitul anului, când să închee soco-
teîeîe, să inu iasă mfai multe cheltueli de 
cât venituri. 
Delà 'înfăptuirea României-Mari, a'vut-
ami !noi un om cu care să ne putem făli, că 
în adevăr a ştiut conduce visteria publica 
spre mulţumirea tuturor claselor sociale? 
Cu durere în sulîlet, trebue să spunem, că" 
persoanele însărcinate cu administrarea bu­
nur i lor statului — avere comună nouă tu­
turor — n 'au corespuns nici pe departe , 
dorinţei unanimie 'de a Jyjejdeajjntronaită pros­
peritatea în toate ralmurilie de activitate ale 
statului. 
Relele Idje care suferă ţara întreagă — 
injai laies în domeniul .agricol şi economic 
— sunt datorite nu atât' nepriceperei , celor i 
cjare fiau condus tezaurul public la ruină, 
cât mjai ales felului ?or tíe a v'e/dea şi a lucra 
în interesul îngust de part id, nec.'ijând tot 
Oeiace â r fi putut contribui la bunul mlers 
al economiei generale. Nu-i om' în ţara 
/aceasta cu care să stai ide Vorbă câteva clip'e. 
şi să inu le întrebe, că ce poaté "fi de merg 
lucrurile aşa de rău? Cu toate că imposi-
teîe cresc Imfereu, bani în punga statului 
nu-s, agricultura m'erge şchiopătând, comer­
ţul şi industria să ruinează viăzân,d cu ochii, 
instituţiile de sfat lâncezesc din cauză mi­
zerii îtn care se găsesc funcţionarii, şi toate 
acestea sunt datorite faptului, că banul sta­
tului Inu-i întrebuinţat pent ru vindicarea ră­
nilor de care sufferă lumea românească, ci 
dimpotrivă, el este ebJ&ltuit în m o d ruşinos: 
pentru împlinirea poftelor tuturor partiza-
toi.'or, care au colmiis te le (mai mari nelegiuiri 
ţa ţă de populaţia ţării mult răbdătoare, — 
pentru furturile de toate zilele — făcute în 
averea comună tu turor — din pârlea acelor 
funcţionari de umplutură politică, cari n'au 
nici o legătură sufletească cu kle'ea de apă­
rare ia bunurilor obşteşti şi de interes ge­
neral — cu diferitele misii făcute pe spi­
narea ţării în streinătate. — cu banchete 
date în onoarea saltimbancilor politici — 
du furnituri însoţite de comisioane grase, 
— cu miniştrii fljn consiliile de .administraţie 
ale societăţilor particulare, care apără in­
teresele societăţii contra intereselor statu­
lui, şi s'ar putea continua la inifjnil cu enu- I 
tolerarea unor astfel de afaceri, făcute pe i 
punga 'contribuabilului român. în cât ră- j 
mâi fmirat de a tâ ta . răbdare .din pârlea ace- j 
lora care prin muncă grea şi cinstită aduc ! 
jertfe pentru susţinerea statului românesc. 
Ça să-ţi faci o idee despre om dacă are 
să fie s,au nti un bun gospodar, trebue să 
scormoneşti puţin trecutul lui, examiuan-
du-i faptele săvârşite, care fapte suni dă­
tătoare (de ton în aprecierea calităţei de 
bun administrator în treburile obşteşti. De 
aceste criterii Ia noi nu se ţine seamă, do 
aceia védelmi în fruntea institufiunilor de 
pr imul r.ang, cocoţate toate iiehel&'e po­
litice, care din tată în fiu au fost şi sunt 
certate 'cu bunele moravuri ale ţării. Cu 
conducători neglijenţii şi animaţi de apu­
cături ca cele descrise mâi sus, treburile sta­
tului nU pot să taeargă bine. 
In; (faţa noastră stă cazul oraşelor şi 
î l judeţelor, care nici până în prezent, n'au 
un buget cu care să poată lucra, d in cauza 
tembelismului .ş'.al dezinteresării şefilor de 
instituţiunffaţă de avutul comuna.1 şi jude­
ţe/an. Suntem, la jumătatea anului şi încă 
nu avem bugetele aprobate, când de fapt, 
îotr'o bună gospodărie, acestea trebuiau ter-
rutin[ate d in luna Ianuarie. Din Ianuarie pşi 
până acuiml, au trecut cinci luni de zile, în 
care interval se putea lucra mult şi in 
toate domeniile, dar cumi să lucrezi, când 
tiu ai bugetul după care să te cor/duci şi care 
să-ţi öislege mâinele şi picioarele cs să 
te poţi mişca. 
L,a noi ca Ia nimeni — cheltuială mare 
şi treabă puţină ca să nu zicemi de Ioc. In 
{idevăr, întreţinerea personalului, întreţ i ­
nerea vehiculelor şi à animlaltíor de trac­
ţiune, zilnic cer spese imiari, şi cu toate 
pcestea lucrările de utilitate n u p o t fi în­
cepute d in cauză lipsei bugetului, care pen­
tru o bună .administraţie este aerul dătă tor 
de viaţă tuturor lucrărilor. 
De toate acestea nu trebue să acuzăm 
pe nimeni, fiindcă cu toţii suntem vinovaţi, 
într 'o ţară cu opinie publică conştientă şi 
care reacţionează la cea mai mică negli­
jenţă .adtailinistrativă, astfel de lucruri nu 
se pot întâmpla. 
La (noi însă, unde opinie publică de re-
acţiune nu există, unde toţi şi toate sunt 
în adormire, unde să închide ochii la toate 
tâlhăriile şi nelegiuiri.1 e, aci conducătorii pot 
lucra nesupăraţ i de nimeni, şi după bunul Hor 
plac. 
Faţă de această nepăsare generală, ca r i 
ar trebui să dea d e gândi t tuturor banilor 
români, nu trebue să ne discurAJămi, ci dim­
potrivă să cautăiml să eşim1 din amorţeala 
în care ne găsim!, să scuturăm somnolenţa 
din spatele noastre, să în/depăriă|ml Uaşita,-
tea d in sWfietele noastre, să ne oţelkr. ini-
mele cu curajul strămoşilor noştri, căci nu­
mai aşa vom putea trece la fapte concrete 
dătătoare de bine pentru neamul nostru. 
S ă l c i i a n u. 
Din activitatea societăţii 
„Crucea Roşie" fii Butent 
Alinarea dureri lor celor suferinzi, mân-
gâirea celor necăjiţi, sunt atâtea şi atâ­
tea dovezi de sentimente şi virtuţi creş­
tineşti. Iubire de Dumnezeu şi iubire de 
oameni dovedesc aceia cari se asociază pen­
tru exercitarea acestor Virtuţi. Nu mai pu­
ţine dovezi de înalte sentimente dau, şi 
aceia cari, cu orice prilej, sprijinesc ast­
fel de acţiuni c'aritative. 
Soc. Crucea Roşie fil. Buteni, a aran­
jat la 25 Aprilie crt. o petrecere dansantă 
cu program susţinut de intelectualii comu­
nei şi elevii cari se găseau în vacanţa de 
paşte. Scopul petrecerei a fost augmenta­
rea fondurilor necesare penlru procura­
rea de îmbrăcăminte elevilor delà şcoa'ele 
primare d in comună. 
Petrecere,a a fost bine reuşită din toate 
punctele de vedere. Par tea leului, din me-
(rit, i (se revine, incontestabil, tinerim'ei stu­
dioase, care ca întotdeauna, a îmbrăţişai 
cu {multă însufleţire idea unei manifesta-
ţiuni de felul acesta. 
Programul a fost început de Dl ad­
vocat dr. Sabin Dan cu conferinţa «Femeia 
română în concepţia viitoare». Dacă in­
telectualii comunei Buteni au întâmpinat 
idea Dlui Dan[ de a ţine o conferinţă, cu 
o oarecare răceală şi chiar cu ironie, noi 
ţinem' să menţionăm că augurul Dsale eslc 
absolut lăudabil şi că conlferinţe de îna.'te 
concepţii, ca şi cea delà 25 Aprilie, pol 
să isatisfacă şi cele mai rafinate pretenţii 
în producte intelectuale. Aceste conferinţe 
mai au daru l de a trezi din lâncezeala in­
telectuală în care îşi petrec butincénii zi­
lele, dej,a de decenii. Dl Dan şi tinereţii.1 au 
dat lecţie. 
Mai remarcăm dinire debutanţi pe sim­
patica dşoară Elii Frăteanu care a decla­
mat cu mult sen liment poezia Iui I. So-
ricu <Golgola . Dl C. Grozda a cântat la 
violină 2 bucăţi de Sjmonelli dând dovasdă 
de un adevărat talent muzica.1 în desvoltare. 
A (declamat cu obişnuita-i pricepere ne­
obositul tinăr G. Pelrugan, care întotdeauna 
a fost, şi nădăjduim' să mai fie, sprijinito­
rul tmaniffestaţiunilur culturaie din Buteni. 
Dşo,ara Maria Gabo r şi Dl Aurel Grozda jun. 
au dansat un dans naţional, care a stârnit 
multe aplauze. 
S'au realizat şi suprasolviri. Astfel «Vic­
toria» fii. Buteni a contribuit cu 100 lei, 
DI V. Antonescu dir . Victoria Arad 100 lei, 
D. Cristea, dir. Victoria fii. Buteni 100 lei, 
Dr. S. Dan 200 lei. A. Barl hă 100 iei, Ioan 
Coama preot 100 lei, I. VVaritz 100 iei, Dr. 
A. Muntean 50 lei, I. Floruţiu corni 50 lei, 
M. Mihăescu 25 lei, F. Roxin protopop 350 
lei, D n a Milovan 60 lei, Dna dr . A. Grozda 
200 lei, I. Koczka lOO lei, E. Jurányi 100 
lei, N. N. 100 lei, Filjp Mureşan ÍO0 .'ei, C. 
CsUma 100 lei, G. Ruja 60 lei, C. Vcd.a 100 
lei, C. Roman 52 lei. Au mai solvit 5, 10, 
301ei Şt. Danesik, A. Zimmermiann, Fica 
Codrean, A. Guleaş, P. Bejan, F. Borisz;, 
P . IMoklovan şi Aurel To tu Soc. Crucea 
Roşie Buteni mulţumeşte. 
C o r e s p. 
Căminul Cultural al„ Astrei.*' 
„Casinoul Român " 
Sub acest nume s'a înfiinţat aci în Arad 
de către intelectualii Români, o casină, care 
e r i menită să fie locul de întâlnire a tot 
ce este Românesc în acest oraş. La deschi­
derea acestui cămin am întâmpinat o în­
sufleţire asemănătoare aceleia de pe vre­
muri, când Românii acestor mieleaguri se 
organizau în asociaţii pe faţă sau clan­
destine pentru duplarca drepturi lor lor. Aşa 
a fost la deschidere. 
Dumineca Tomii ă fost să fie ziua in 
care să se ţ ină pr ima adunare generală 
fi acestei reuniuni. Era să fje. d a r n'a putut 
fi. Intelectualii au arătat, faţă de această 
adunare generală, cel mai 'eclatant desinte-
res. Cauzele nu intereseasă, deşi este inte­
resantă scuza unui demnitar cai-c spunea, 
după amânarea adunării, că n'a cetit con­
vocarea în nici o gazetă din localitate. Dsa, 
bineînţeles, nu ceteşte gazetele Româneşti. 
Şi'a şi exprimat dorinţa ca convocări, anun­
ţuri caria r privi chestiuni ale casiiiou-
îui. să se publice în cotkljanelc minoritare. 
Felicităm pe acest vrednic demnitar. 
Minoritarii «oş l r i au tot dreptul să-şi 
bată joc de noi rânj/nd in pumni. Infii,rtr 
ţăm un cămin cultural Românesc, pe care 
nu-I sprijinimi. Ei pot fi fericiţi, pentru că 
refuzăm sprijinul din cauza culturei noas­
tre, care nu este Românească. 
S'a convocat *o altă adunare generală 
pe ziua de (Duminecă) 8 Mai crt. la oreie 
10 a. m. ï 
Ne place să credem că aceasta adu­
nare nu va trebui să fie amânată din cauza 
numărului insuficient de membrii . 
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Mari inundată în America 
de Nord. 
Patrusutemii suflete rămasă pe drumuri şi 
patrusute morţi. 
Apele tluviului Missisipi din America 
de Nord, Statele Unite, s'au umflat şi spală 
tot ce găsesc în drumul lor. Oraşe, sate, 
.ţinuturi întregi sunt distruse de curentul 
înfuriatului fluviu. Pe unele locuri adânci-
mea apelor a ajuns la 20 m., valurile se 
aruncă peste digurile apărătoare. Cirezi 
de vite, oi, cai au înecat apele fără cru-
4are. 
Oraşul New-Orleans, care era mult 
ameninţat de o inundaţie, a putut fi scă­
pat numai prin ruperea digului prin ex­
plozii în apropierea orăşelului Podryas. 
Astfel apa răspândindu-se peste întinse 
regiuni înălţimea ei în albie a scăzut cu 
câteva picioare 
Regiunile care acüm sunt acoperite 
de ape în urma ruperei digului, au fost 
locuite de aproape 70 mii locuitori. 
Preşedintele Statelor Unite Coolidge 
pentru a veni în ajutorul sinistraţilor a dis­
pus la ministerul de răsboiu mobilizarea 
tuturor trupelor technice. 
Oraşul Vichsbourg a fost inundat atât 
de repede încât populaţia n-a mai avut 
timp de scăpare. Astăzi aşteaptă pe aco­
perişurile caselor sosirea salvatorilor. 
Guvernul Statelor Unite în frunte cu 
preşedintele republicei a lansat un apel 
către populaţie pentrucă să contribuie la 
crearea unui fond de 5 milioane dolari 
spre a putea ajutora pe cei sinistraţi. Nu­
mărul celor rămaşi fără case se urcă la 
cifra de patrusutemii. Alte 10 oraşe sunt 
ameninţate de revărsare. 
Cei scăpaţi se luptă cu cea mai crân- ' 
cenă mizerie, căci surprinşi fiind de re­
vărsarea apelor n'au putut salva nimic. 
S a stabilit programul ] 
sesiune! extraordinare a ijarlamentului. 
D. general Avereseu preşedintele consi­
liului de 'miniştrii. D. O. Goga, ministrul 
•de interne şi D. Negul'escu, preşedinteîe 
Camerei deputaţilor înlr 'o întâlnire care au 
,avut-c în zile'e trecute au stabilit pro­
gramul şedinţelor sesiunei 'extraordinare *i 
parlamentului, care s ? va convoca pe ziua 
de 10 Mai crt. 
S'a hotă rît în meu definitiv ca cor­
purile legiuitoare să se ocupe în acen,stă 
sesiune de proectul d'e ,armonizare a sa­
lariilor funcţionarilor publici. 
Funcţionarii slăbiţi de tortura speran­
ţei ou cred să m,ai aibă încredere în această 
îiouă promisiune. Afirmaţiuneă că vor fi 
noireplăţiţ i pare a fi justă. 
S'a înfiinţat subsectia 
Arad—Banat 
a Sindicatului presei din Ardeal şi Banat. 
La 1 Mai crt. s'a întrunit în Timişoara 
delegaţii presei djn oraşe.'e Arad şi Timi­
şoara unde s'a discutat nevoia infiinţiărH 
subsecţiei Arad—Banat. 
După cuvântul de deschidere a D.'ui 
llie D. Cucu, s'a prezentat o .listă cu candi­
daţii comileLului de conducere, 'care a fost 
voţală fără nici o schimbare, comi,elul com­
punând u-se din Dnii: Ion Montajii, prese" 
dinte, O. David, vicepreşedinte. Traian Bi-
răeseu, secretar, dr . Aurel Cosma şi Al. 
Bioşe,aiiu, mumbri. 
Şedinţa festivă a parlamentului 
Corpurile Legiuitoare convocate în se­
siune extraordinară pe ziua de 10. Mai s'e 
vor întruni în acea zi la orefe 11 a. ffi. 
în şedinţă festivă, pentru serbarea aniver­
sării de 50 ani delà proclamarea indepen­
dentei. ' • *1 ' 
Se va d a cetire mesagiului rega.1 care 
însă nu ya fi discutat ca în cazul sesiunilor 
ordinare. 
După cuvântările primuíui imlini-slru a 
preşedintelui sienatuíui. R preşedintelui Ca­
merei de deputaţi şi ă oratorilor partidelor 
se va (ceti o mbţiunfe în care se va arăta 
ce progrese a făcut naţ iunea Rdmână în 
aceşti 50 ani delà procîamjarea independen­
tei. 
Remanierea guvernului. 
Delà Bucureşti se anunţa că mtàt t r âm­
biţata remaniere se va realiza chiar înainte 
de 10 Mai. Va înt ră în guvern D. Lucasie-
I viei luârfd portofoliul [ministerului munci i , 
1 şi D. Aninai Teodorescu, i!a ministerul justi­
ţiei. D. Cudalbii vă primi o aîtă însăi-cinare, 
i,ar D. Trialncu-Iaşi Va fi numit p r imar al 
municipiului Bucureşti. 
Monument lui Vasile Lucaci. 
La Satu-Mare s'a luat üaudabifa iniţia> 
tivă de ,a se ridică un monument com|ef-
morativ marelui luptă tor al naţ iunei care 
a fost Vasile Lucaci. 
Cariera de piatră delà Vârfuri. 
După câte mm1 'aflat car iera de piatră 
delà Vârfuri, d i n apropierea Hălmîagiului, va 
fi luată îln administraţia prefecturei jude­
ţului în cooperare cu primăria oraşului! 
Arad. întrucât noua în t repr indere se va do­
vedi un bun izvor de câştig-, sunt în per­
spectivă aprige întreceri pent ru dobândirea 
posturilor de administratori , îndeosebi în­
tre aceia cărora nu li s'a ajuns din pogă-
cile împărţite până acum. 
Apel. 
C,a isä poată începe o activitate rod­
nică, Comitetul judeţe,an Arad ai Socie­
tăţii «Mormintele Erojlor căzuţi în Ră'zi-
boiu» „adresează un călduros apel locuito­
rilor d in judeţul Arad, pentru a i se co­
munica: 
1. Orice intfortn.aţiuni relative la os-
(,aşii înmormântaţi în cimitire s'au izolaţi 
pe teritoriul judeţului Arad (loc, .împre­
jurările morţii, identitate, stare matricolă, 
ele.) Aceasta indiferent de religia, naţio­
nalitatea sau armata d in care á făcut parte 
acel ostaş. Pent ru aceia înmormântaţ i în 
cimitirul delà Micalaca. să i se comunice 
relaţiirni cari a r putea ajuta pentru cu­
noaşterea locului unde sunt înmormântaţ i 
(identificare). Orice inform'aţiuni, oricât de 
neînsemnate, Vor fi de u n mare folos, de­
oarece fiind pierdute regisirere cimitirelor, 
societatea doreşte să fe refacă. In afară de 
aceasta operaţiunile de "exhumare, centra­
lizări de Cimitire, etc. sun t muJt îngrjeu-
n,ate prin faptul, că adesea se scot sub un 
nume oarecare osemintele altui erou. 
2. Toţi ,aceia cari au rudenii foşti ostaşi 
cari au murit şi s'au înmormântat pe fron­
turi, fie chiar şi în alte ţări şi a r dor i | ca 
să li-se aducă osemintele acasă, sunt ru­
gaţi să dea iarăşi date şi in/formaţiuni pre­
cise. Transportul acestor oseminte de pe 
fronturi în cimilji-ul central Micalaca, se 
v|a face pr in îngrijirea şi cheltuiala So­
cietăţii Mormintele Eroilor. 
3. Rudeniile cari au eroi înhumaţi în 
oraşul Arad şi alte cimitire decât cimitirul 
Micalaca şi' iniu doresc să fie aceştia ex-
hum-aţi, iarăşi vor comunica fie chiar şi 
numai prin o carte poştală simplă. Pent ru 
înscrierea acestor eroi în registrele socie­
tăţii, sunt rugaţi să comunice oricât de 
multe date. 
4. 'Comitetul judeţe.an va înfiinţa pre­
tutindeni la sate case de cetire «Cultul Eroi­
lor»». In acest scop sunt rugaţi cei înţe­
legători să facă donăţ iuni de cărţi lite­
rare, reviste vechi cât şi orjce publieaţiuni, 
cari ă r putea fi folositoare în biblioteci po­
porale. 
5. Scrisori, donăţiuni etc. Ia biroul Soc. 
Mormintele Eroilor Arad, edificiul Pr imă­
riei, camera 55. 
Seiful Serviciului Executiv. 
Căpitan: N. P o p o v i c i . 
Societatea „Mormintele Eroi­
lor" la Pâncota. 
In ziua de 1 Maiu 1927, Dumineca To­
mii, s'a ţinut lă Pâncota în localu.! «Casei 
Naţionale» o frumoasă adunare în vederea 
constituirii Comitetului comunal Pâncota, 
Au participat (la aceasta adunjare) repre­
zentanţii tuturor reli'giuriilor, şcoliior, or­
ganizaţiilor sociale, cât şi un numeros pu­
blic. 
A Vorbit Căpitanul N. Popovici Şeful 
Serviciului Executiv al Comitetului jude­
ţean Arad, aducând Pâncotanilor salutul I. 
P. S. S. Dri Grigorie Gh. Comşa .Episco­
pul Ar,adului, Preşedintele Societăţii şi ex­
plicând rostul precum şi scopul Societăţii. 
S'.a înscris un număr foarte mare 
' de membri .activi donatori . Astfel': 
j Ioan Burza, Cuvinan Gh., Buda Ioan, Vă-
găţau Cortfel, Pet ru Zomoniţă, -Ioan Trif, 
toţi câte un>amie lei, Palcu Lazar 5000, apoi 
Irányi Mauriţiu, Gh. Câmpiân notar, Fiză-
dean Dumitru şi Fildan Teodor câte una-
mîe lei. Total 15.000 lei. 
(înscrierile de membri şi donăţiuni con­
tinuă simt nădejdi, că Pâncota Va întrece 
oraşul Arad în direcţia aceasta,) 
S'.a procedat la constituirea comitetului 
Comunal Pâncota. Compunerea Jui se va 
comunica mai târziu. 
A fdominit o însufleţire mare, ceea ce 
reisese şi d in însrieril'e de miembri dona­
tori (m'ulţi chiar în momentul constitui-
rei Comitetului), pâneotanii dovedind cu 
prisosinţă şi deastădată, că atunci' când e 
Vorb,a de uni scop înălţător, ei sunt bum 
sprijinitori atât cu sufletul cât şi cu banul 
lor. 
Cinste lor. 
M M M M M W M M M W M M I M M W M M M I M I M 
1 AVIZ. 
Căminul Cultural ai Astrei Arad, a amâ­
nat adunarea generală pentru, ziua d'e 8 
Maiu 1927, ora 10, când fără considerare 
Jja număru l celor prezenţi o vă ţinei cu 
ordinea de zi publicată. 




Se aduce la cunoştinţă generală, că 
pentru închirierea restaurantului, a drep­
tului de bărbierit, manieur şi fotografiat delà 
bănie d'e Mureş Neptun în ziua ; de ,13 
jVlai 1927 ora 10 a. cm. se va ţinea o nouă 
licitaţie publică cu oferte închise în biroul 
Serviciul Economic (Prjmărj,a etaj. camera 
i No. 10-1) în conformitate cu Art. 72 şi urmă­
torii d in legea asupra contabilităţii pu­
blice. ( 
C,aetul de sarcini se poate vedea la 
Serviciul Economic în oarele oficioase. 
I Ar,ad, l'a 3 Maiu 1927. 
1 SERVICIUL ECONOMIC 
No. 181—1927. bar. adv. 
Convocare 
Dnii .advocaţi djn Baroul Arad sunt 
convocaţi la adunarea generală, care (se 
v|a ţine la 22. Maiu a. c. orele 10 a. <m, în 
s;al'a de şedinţă a Baroului advocaţilor. 
Dacă aceasta adunare nu se va putea 
constitui din cauza lipsei numărului lega.! 
al (membri.!or, adunarea a doua se va ţine 
la 29. Maiu a. c. orele 10 a. mi în locui 
m,ai sus'amintit, când adunarea va lucra şi 
hotărî cu orice număr ,al membri lor ( pre­
zenţi. 
ORDIN rEA D E ZI: 
1. Darea de seamă de pe anul 1926. 
2. Votarea bugetului pe anul 1927. 
Ar.ad, la 29. Aprilie 1927. 
Dr. MARŞIEU (ss) 
decan. 
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Informaţiuni. 
— Se .anunţă d in Bucureşti, că guver­
nul a holărît să stabilească cursul icului 
I,a 5 centime elveţiene. Această hotărîre s"a 
luat în urmă condiţiuni puse de cercurile 
f i n a n c i a r e engleze în legătură cu împru­
mutul solicitat de guvernul Român. 
— In comuna Târc'a (v. regat) s'a celeb­
rat zilele trecute botezul a 12 mohame-
d,ani trecuţi la relijgiunea ortodoxă. Bote­
zul şi mirr»! nou lor cerştjni s'a săvârşit 
de către Sanctitatea Sa Patr iarhul Miron. 
— într 'un district din Rusia sovietică; 
a izbucnit o revoltă antibolşeMică. Răscu­
laţii au ucis pe prefectul poliţiei sovietice 
şi ,au ocupat cazarma poliţiei. Se aşteaptă 
şi alte revolte în măi multe districte anli-
sovietice. 
— Renumitul bandit Teren te, care de 
multă vreme n 'a dat prilej să se vorbească 
de dânsul, ,a apărut ia'răşi în bălţile .Du­
nărei . S'au mobilizat toate forţele poliţie­
neşti pentru prinderea lui. 
— Zilele trecute ,a fost prins banditul 
Niculiţă, care a operat mult timp şi a ţi­
nut în spaimă ţinuturile din vesíul Ar­
dealului. Odată eu Niculiţa a fost capturat 
şi unul dintre tovarăşii lui. 
— Săptămână trecută a iost deţinut, la 
Bucureşti şi .adus la Timişoara pentru a fi 
depus la penitenciarul de acolo fiul fostu­
lui pr imar al oraşului Arad din era ma­
ghiară, advocatul Varjassy Lajos. Tribuna­
lul perçai din Timişoara va avea sä judece 
pe cunoscutul jurist pentru încercările s,alc 
de ,a scoate din justa moştenire pe fica 
minoră .a decedatului milionar bănăţean Ju­
hos, asociat fiind cu văduva Juhos, mama 
minorei şi cu un funcţionar din ministe­
rul oe justiţie Gonea Marin. 
— La 1 :Mai crt. a în t ra t în vigoare noua 
lege a •chiri;.'or, pacostea chiriaşilor şi bi­
ciul proprietarilor. Potrivit acestei legi chi­
riaşii vor fi siliţi şă plătească chiria pe 
J/2 <an înainte şi aceasta până cel măi târziu 
în scara zilei a doua din luna Mai şi Oc­
tombrie. Se refe r e aceasta şi la chiriaşii cu 
camere lunare. Sărmanii funcţionari! 
— Oficiile de stat au adoptai, orarul 
de v.ară de la Ji/o d imineaţa Ja V/2 d u p ă 
amiază. 
— Curtea de apel d in Budapesta a adju­
decat drept despăgubire pentru uciderea 
unui câine, unui acrobat d e circ cu* numele 
'Ludovic Fruiaîi, frumoasa sumă de 30 mi­
lioane coroane. Câinele din chestiune era 
un .adevărat artist, căci ştia sa cânte la 
n\ai multe instrumente imfuzicale. 
— In America există o lege în urmă că ' 
reia acei bărbaţi şi temei cari sulăr de o 
oarecare boală mintală trebuie să ii'e imi-
piedecaţi, prin intervenţie medicală, de a 
putea reproduce urmaşi. 
— Tribu naiul din Chicago a pronunţat an 
zilele trecute o interesantă sentinţă în ches­
tie penală. Anume a pedepsit cu pierderea 
liber lăţii pe timp de 25 secuindfe pe un oare­
care cetăţean care s'a încumetat să des­
chidă o scrisoare a soţiei sale pentru care 
motiv dânsa l'a denunţat. 
— Zi,arele publică programa analitică 
a examenelor de bacalaureat care vo r . în­
cepe, în' întreagă ţară, în cursul lunei vii­
toare. Din acesta programă rees'e, nici miai 
muit '.nici mjai puţin decât, că . candidaVli 
trebuie să dispuie de urai multe cunoştinţe 
decât însăşi examinatorii universitari. 
— Revista «Forschungen und Fort­
schritte» "lansează vestea că doui inventa­
tori germjani ar ii construi t o maşină cu 
ajutorul căreia se vor putea .traduce texte 
dintr 'o limbă în .ftîtă 
D n i " m S f a p complect, culcare in-
• ^ W l l l l l l v l chisă, cu sculpturi ar­
tistice în lemn de stejar, se vinde urgent 
din cauza mutăiii. Preţ 25.000 Lei, eventual 
plătibili în rate. Popovici, Strada Desseanu 8. 
Cef mai frumos vopseşte şi curăţa 
Iosif Flck, institut de vopsit stofe şi c u ­
răţire chimică. Arad. Strada Crisan No. 9. — 
Simeon Klein si-a mutat 
prăvălia de pălării pentru dame şi bărbaţi 
din Piaţa Avram lancu No. 21 
in S t r a d a E m i n e s c u N o . 3 in lo ­
calul S o f i a lui Vidor. 
Intrarea la So{ia lui Vidor in caelaş loc. 
Ţ i g l e l e c u r e n u m e m o n d i a l 
„ B o h n " din Jim bolea 
se oferă spre vinzare în detal si engros de-
succesorii lui Iosif Mittver, Petre Crinity şi 
Soţia, reprezentanţii fabricei „BOHN", pe 
lângă cele mai ieftine preţuri. Comenzile se-
preiau în biroul nostru de pe teritorul gări în 
faţa fabricei Astra, care exista de 30 ani. 2& 
,.I[MI.„UNIMIUDIM( -
U R A N I A 
Maiu 9—12. 
Bărbaţi cu peptu! de cţel 
d r a m a fn IO a c t e . 
Kep. incepe la orele 4 şi jum.,6,7şi jum.,9. 
A P O L L O 
Maiu 9—12. fc 
Regina delà Folies Bergères Y 
film Tn 8 a c t e » 
Rep. in cepe la orele 4 şi )um.,6,7şi jum.,9 
! Cine cumpătă mobile, 
j nu-i va părea rău pentru osteneală vizitând d e ­
pozitul fabricii de mobile Klug, Aradul-nou* 
i i VICTORIA i i 
Institut d e Credit ş i Economi i S o c i e t a t e pe Act ii 
Fondată la anul 1887. 
Sed iu l Centra l : Arad , Bul . Reg . Ferd inand I-
N o . 1—3. Telefon.- 177 şi 763. Adr. telegr. „Vic to r ia" 
S e c ţ i a c o m e r c i a l ă şi dev i ze : A r a d , B u l . R c g 
Ferdinand I. N o . 2 9 - — Telefon: 330, 520 şi 860 
S u c u r s a l e : Chişineu-Criş, Siria, Ineu, R a d n a , Rovine (Pecica) şi Buteni - Exposi turi : Săvărş in şi Grăn ice r i (Otlaca) 
Capital societar şi fonduri proprii Lei 50,000.000 
R e s u r s e Lei 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 
E x e c u t ă totfelul de operaţ iuni b a n c a r e . 
P r imeş t e depuner i s p r e fructificare în Lei, Dolar i ori alte va lute s t ră ine , pe libele şi în cont-curent , pe l â n g ă 
cele mai favorabile condiţ iuni . 
A r e l egă tură de cont cu ren t cu toa te bănci le din Ţ a r ă şi corespondenţ i în toa te cent re le mar i ale lumii. 
Bancă autorizată pentru operaţiuni de devize. 
î n t r e p r i n d e r e p ropr ie „ N O R A " fabrică de m ă t u r i şi perii în A r a d . 
Cenz. Prefectura Judeţului Arad Tipografia Aradi Hirlap n y o m d a ü z e m e . 
